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реалізації природних прав громадян
1. Забезпечення вимог екологічної безпеки атмосферного повітря в
сучасних умовах стало нагальною необхідністю й обов’язком держави, його 
метою є збереження генофонду Українського народу. Атмосферне повітря, як 
основа життєдіяльності людини, в силу властивих йому особливосте!! більше 
інших природних об'єктів пов'язано з життєвими інтересами індивідів. Його 
якість безпосередньо впливає на їх здоров'я й характеристики інших 
компонентів навколишнього природного середовища. Без нього неможливе 
існування людини як біологічної істоти й усього живого на Землі.
Однак ефективність регламентації відносин щодо забезпечення 
екологічної безпеки ще залишається на недостатньо високому рівні. Про це 
свідчить стан довкілля на значній території країни, суттєве забруднення 
атмосферного повітря й вод, вичерпання мінерально-сировинних ресурсів, 
погіршення здоров’я населення та ін. Щільність викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря останнім часом становить понад 130 кг на 
кожного мешканця України, що в декілька разів перевищує цей у розвинених 
країнах світу. В атмосферу щорічно викидається близько 8 млн т шкідливих 
речовин (з яких тільки 3/4 знешкоджується) і близько 2,7 млн т викидів 
автотранспорту. Основними забруднювачами є підприємства металургії, 
енергетики, вугільної, хімічної й нафтохімічної промисловості.
2. На конституційному рівні, як і в інших нормативно правових актах,
громадянам гарантується право на безпечне для життя та здоров’я довкілля. 
Воно належить до природних прав людини і взаємопов’язано з іншими 
невід’ємними її правами, як-то: на охорону здоров’я, відпочинок, отримання 
інформації, власність, відшкодування шкоди, завданої порушення права на 
безпечне довкілля та інші особисті фізичні права. Наприклад, здоров'я людини 
визначається складною взаємодією низки чинників: спадковістю, соціально- 
економічним і психологічним благополуччям, доступністю і якістю медичного 
обслуговування, способом житгтя й наявністю шкідливих звичок, умовами 
життєдіяльності і якістю навколишнього природного середовища. Визначення 
точної частки окремих факторів у захворювання людей нерідко є досить 
складним завданням, але якісний стан атмосферного повітря, його безпечність є 
першочерговим чинником для життєдіяльності населення. Сьогодні одним з 
найефективніших сучасних підходів до встановлення зв'язку між станом 
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навколишнього природного середовища, атмосферного повітря і здоров'ям 
населення в певному регіоні чи місті повинна стати методологія оцінки ризику 
забруднення атмосферного повітря.
3. Загального визнання дістали вимоги щодо відповідності позитивних 
законів держави правам людини й затвердження пріоритету її прав і свобод. У 
сучасному розумінні сутності права важливе значення має теорія відродженого 
природного права, що затверджує визначальне значення ціннісних, моральних 
начал у праві. До них належать і природні невід'ємні права людини, в тому 
числі й екологічні. Право на безпечне атмосферне повітря - складова частина 
конституційного права на безпечне для життя і здоров 'я довкілля (ст. 50). У ст. 
9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» теж 
закріплено це право на «безпечне навколишнє природне середовище». У 
чинному атмосферно-повітряному законодавстві бракує легальної дефініції 
права громадян на безпечне атмосферне повітря, але воно гарантується 
державою як одне з природних, невідчужуваних і невід’ємних прав. Екологічні 
суспільні відносини щодо використання атмосферного повітря не потребують 
узагальнюючого правового регулювання, вони є природними, але виникаючі 
суспільні атмосферно-повітряні відносини вимагають правової регламентації 
лише тією мірою, в якій це необхідно для підтримання й забезпечення 
екологічної безпеки, створення сприятливих умов для життєдіяльності, 
запобігання шкідливому впливу повітря на здоров'я людей і навколишнє 
природне середовище. Цей вплив визначає правові й організаційні засади, 
екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря. Сфера правового 
регламентування за сучасних умов обмежується лише потребами охорони атмо­
сферного повітря.
4. Природні права можна диференціювати на природно-біологічні й 
природно-соціальні. До першої групи доречно віднести права, пов’язані з 
природними інстинктами й потребами, до яких належить безпосередня 
фізіологічна взаємодія людини з природою (наприклад, вдихання (поглинання) 
атмосферного повітря). Однак загальновідомо, що відсутність певних 
екологічних суспільних відносин не є підставою у відмові від їх захисту. 
Безпосередньо відносини в царині охорони й захисту природних екологічних 
прав набувають характеру суспільних екологічних відносин і регулюються 
нормами чинного екологічного законодавстві. До другої групи належать права, 
засновані на сутності людини як соціально-біологічної істоти. Вони виникають 
і формуються з розвитком суспільних відносин, але суб'єкт одержує їх з 
моменту народження. До них і відносять природне право на безпечний стан 
атмосферного повітря. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 
закріплює положення, що особи, винні в порушенні прав громадян на безпечне 
для життя і здоров'я навколишнє, природне середовище несуть відповідальність 
згідно із законом (ст. 33). Іншими словами, на даний час функціонує загальне 
положення щодо екологічної безпеки природних об'єктів.
5. Особливою прикметою сучасного розвитку суспільства є глобалізація 
проблеми забезпечення гарантування прав людини. Поняттям «гарантії» 
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охоплюється вся система об'єктивних і суб'єктивних чинників, спрямованих па 
фактичну реалізацію прав та свобод людини і громадянина, иа виконання 
обов’язків, на усунення причин і перешкод їх обмеження й неналежного 
здійснення, на захист від порушень. Що стосується реалізації природних прав і 
свобод, то ці чинники виступають її умовами, засобами, способами, прийомами 
й методами. Гарантії реалізації природних екологічних прав громадян можна 
охарактеризувати як систему умов і засобів, що забезпечують у сукупності їх 
здійснення та містить передумови політичного, економічного, соціального, 
ідеологічного, правового характеру, що необхідні для їх охорони, захисту та 
відтворення.
У науковій юридичній літературі гарантування розглядається як складова 
частина процесу правового регулювання. Ось чому доцільно співвідносити 
механізм останнього й механізм гарантування прав та обов'язків громадян. 
Процес гарантування також можна розглядати відповідно до етапів реалізації 
природних екологічних прав громадян, закріплених законодавчо (тобто тих, що 
отримали форму суб'єктивного права) і не закріплених у позитивному праві. У 
зв'язку із цим можна провести умовний поділ механізму гарантування на (а) 
сукупність юридичних засобів і способів, що становлять свого роду 
інституційний рівень цього механізму, і (б) індивідуальну частину, пов'язану із 
свідомістю, волею суб'єкта, які створюють внутрішній (суб'єктивний) механізм 
контролю при реалізації природних екологічних прав та обов'язків.
6. Забезпеченню екологічної безпеки атмосферного повітря також 
перешкоджає розгалуженість і термінологічна недосконалість 
атмосфероохоронного законодавства. Дефініція поняття «атмосферне повітря» 
потребує подальшого наукового дослідження. Стаття 1 Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря» хоча й присвячена визначенню термінів, але в 
ній застосовується конструкція «компонент навколишнього природного 
середовища», в той час як преамбула оперує словосполученням «елемент 
навколишнього природного середовища». Мабуть, в силу природних 
властивостей атмосферного повітря як природної суміші газів, що знаходиться 
за межами жилих, виробничих та інших приміщень, і можна використовувати 
останнє словосполучення, але в екологічному законодавстві частіше 
зустрічаємо конструкцію «компонент навколишнього природного середовища». 
При цьому наголосимо, що легального визначання терміна «компонент» чине 
законодавство не містить.
Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки й охорони 
атмосферного повітря за своїм змістом і спрямованістю дуже різноманітні. 
Вони містяться не тільки в екологічному законодавстві, а й в інших норматив­
но-правових приписах держави. Закон України «Про охорону атмосферного 
повітря» досі залишається нормативно-правовим актом рамкового характеру. І 
хоча він належить до спеціалізованих законів у галузі екологічного права, в 
ньому не передбачено чіткого визначення механізму реалізації його положень, 
що викликає потребу в прийнятті Кабінетом Міністрів України низки 
відповідних актів. Юридично зафіксовано спробу сформулювати екологічну 
безпеку як відповідний біологічний, хімічний і фізичний стан середовища. 
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безпечного для здоров'я людей. Це має бути саме такий стан довкілля, за якого 
реалізується система попередження настання небезпеки (тобто загрози) для 
населення. Безпечне для життя та здоров’я людей атмосферне повітря - це 
такий його стан, за якого забезпечується запобігання погіршенню екологічної 
обстановки й виникненню небезпеки для їх життєдіяльності. Критерії 
безпечного стану атмосферного повітря визначаються екологічними 
стандартами й нормативами, а також технічними, санітарно-гігієнічними та 
іншими нормативами і правилами, що містять вимоги до його охорони. 
Безумовно, це не є позитивним моментом для подальшої систематизації 
екологічного законодавства, а лише призводить до невиправданого 
розгалуження атмосфероохоронних норм, що ускладнює механізм їх 
узгодженої практичної реалізації.
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